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SAäETA. 
Osnovni preduvjet uspješnog uzgoja neke vrste ovisi o klijavosti sjemena, 
agroekološkim uvjetima tijekom proizvodnje te genotipu istraåivane sorte Prvi 
Filj istraåivanja je Eio utvrditi utjeFaj sorte na klijavost i kvalitetu presadniFa tri 
sorte zelene salate (Lactuca sativa) Majska kraljica, Atrakcija i Brazilijanka 
istog proizvoÿaþa, uzgojeniK u plasteniku Veleuþilišta u Slavonskom Brodu 
Pokus je postavljen u þetiri ponavljanja sa  posijaniK sjemenki u kontejnere 
sa  sjetvena mjesta napunjeniK supstratom za uzgoj presadnica salate, a za 
navodnjavanje je korištena vodovodna voda Utvrÿen je znaþajan (p,) 
utjecaj sorte salate na sva mjerena svojstva (klijavost, duljinu nadzemnog dijela 
presadnica, duljinu korijena presadnica, ukupnu duljinu presadnica te masu 
presadnica) Takoÿer je utvrÿena korelacijska povezanost izmeÿu mase i duljine 
presadnica salate Majska kraljica Drugi cilj istraåivanja Eio je utvrditi razliku u 
klijavosti i kvaliteti presadnica þuEra (Satureja hortensis) izmeÿu sjemena dvaju 
proizvoÿaþa Presadnice su uzgojene u plasteniku Veleuþilišta u Slavonskom 
Brodu Pokus je postavljen po sKemi þetiri ponavljanja [  sjemenki 
.ontejneri sa  sjetveniK mjesta napunjeni su supstratom za uzgoj presadnica 
Navodnjavanje je oEavljano prema potreEi sa vodovodnom vodom Nije 
utvrÿena znaþajna (p,) razlika izmeÿu sjemena dvaju proizvoÿaþa za sva 
mjerena svojstva  
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TKe Easic prereTuisite Ior successIul species Ereeding depends on seed 
germination, environmental conditions during production and genotype studied 
varieties TKe Iirst oEjective oI tKe researcK Zas to determine tKe inIluence oI 
varieties on seed germination and transplant Tuality oI tKree lettuce varieties 
(Lactuca sativa) TKe May Queen, Attraction and Brazilian, groZn in a 
greenKouse oI College in Slavonski Brod TKe e[periment Zas set in Iour 
repetitions ZitK  seeds planted in containers ZitK  pots Iilled ZitK 
suEstrate Ior transplant production and irrigated ZitK tap Zater A KigKly 
signiIicant (p) impact oI tKe variety oI salads Zas estaElisKed on all 
measured cKaracteristics (germination, tKe lengtK oI tKe aEove-ground parts oI 
transplant, transplant root lengtK, total lengtK oI transplants and transplants 
mass) Correlation relationsKip EetZeen tKe ZeigKt and lengtK oI transplants oI 
lettuce TKe May Queen Zas also estaElisKed TKe second oEjective oI tKis study 
Zas to determine tKe diIIerence in germination and transplants Tuality oI tKe 
savory (Satureja hortensis) seeds oI tZo manuIacturers Transplants Zere 
groZn in a greenKouse oI College in Slavonski Brod TKe e[periment Zas set 
up in Iour repetitions [  seeds Containers ZitK  pots Iilled ZitK a groZing 
medium transplants Tap Zater used Ior irrigation ZKen Zas necessary No 
signiIicant (p) diIIerence Zas estaElisKed EetZeen tKe tZo seed producers 
in all measured cKaracteristics (germination, tKe lengtK oI tKe aEove-ground 
parts oI transplants, transplants root lengtK, total lengtK oI tKe transplants, and 
tKe mass oI transplants 
.ey Zords transplants, lettuce, savory 
 
UVOD 
Salata je prvo povrüe koje se poþelo uzgajati u zaštiüenim prostorima kao 
što su staklenici i plastenici koji su namijenjeni uzgoju osjetljivijiK kultura, a uz 
odgovarajuüe uvjete presadnice salate su spremne za presaÿivanje nakon  
dana (Paraÿikoviü, 9) =Eog velikog udjela KranjiviK tvari salata je cijenjena 
povrüarska  kultura i široko rasprostranjena u pogledu uzgoja (Matotan, )  
PosljednjiK godina raste trend proizvodnje ljekovitog Eilja koje zauzima sve 
znaþajnije mjesto u poljoprivrednoj proizvodnji ýuEar je ljekovita i zaþinska 
Eiljka koja je vrlo malo zastupljena u našim krajevima  
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Potjeþe iz zemalja istoþnog Sredozemlja, a poseEno je cijenjen kao zaþin u 
Engleskoj .ao zaþin se upotreEljava suKi nadzemni dio Eiljke u industriji jela i 
piüa zEog ugodna mirisa koji podsjeüa na papar Eteriþno ulje Eiljke 
upotreEljava se u industriji konzervirane Krane i likera  
Osnovni preduvjet uspješnog uzgoja i jedne i druge kulture je sjeme s 
visokim postotkom klijavosti i energijom klijanja što utjeþe na kasniji rast 
usjeva (npr masu korijena u vrijeme EerEe) kao što navode Lešiü i sur () 
Tako je za postizanje visokiK prinosa potreEno prije svega kvalitetno sjeme 
unatoþ optimalnoj razini sviK ostaliK  Iaktora koji utjeþu na rast i razvoj 
poljoprivredniK kultura (Balkaya, ) Takoÿer, +aramija (7) navodi da 
je za staEilnu i visoku proizvodnju graKa maKunara neopKodno kvalitetno 
sjeme .valiteta sjemena kao skup genetskiK (Balkaya, ), IizikalniK i 
zdravstveniK svojstava (Marcos-FilKo i McDonald, 998) pod utjecajem je 
agroekološkiK uvjeta koji prevladavaju tijekom vegetacije (Balkaya, ), 
procesa dorade (ScKaIIer i Vanderlip, 999) te uvjeta (Vieira  i sur,  
âimiü i sur, ) i duljine skladištenja (Andriü,  Rapþan i sur, a 
Rapþan i sur, E) Standardni test klijavosti uoEiþajena je metoda analize 
kvalitete sjemena (ýiþiü i sur, ) Euduüi da produkcija Eiomase uzgajane 
vrste ovisi prije svega o klijavosti sjemena zatim o okolišnim uvjetima uzgoja te 
genotipu (Van AsscKe i Leuven, 988)  Utjecaj genotipa dokazan je veü u 
stadiju klijanja kod ratarskiK (Bukviü i sur, 7 *rljušiü i sur, 7 Bukviü i 
sur, 8 Bukviü i sur, )  i  povrüarskiK kultura (TKompson i sur, 979) 
Cilj istraåivanja Eio je utvrditi utjecaj genotipa (sortniK svojstava) na rani 
rast i razvoj zelene salate Takoÿer što se tiþe druge kulture,  cilj rada Eio je 
utvrditi razliku u klijavosti i vigoru Eiljaka ovisno o porijeklu sjemena þuEra  
 
MATERIJALI I METODE 
Uzgoj presadnica salate proveden je u plasteniku Veleuþilišta u Slavonskom 
Brodu od 7 do 8 godine .orišteno je standardno sjeme 
salate sorata Majska kraljica, Brazilijanka i Atrakcija od istog proizvoÿaþa  
Od svake sorte posijano je  sjemenki u kontejnere za uzgoj presadnica 
( sjetvena mjesta) u Potgrond P supstrat u þetiri ponavljanja Vlaåenje 
supstrata oEavljano je vodovodnom vodom prema potreEi kako Ei se omoguüio 
normalan razvoj presadnica Nakon isteka vremena potreEnog za razvoj 
presadnica uþinjena je analiza parametara koji utjeþu na procjenu kvalitete 
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presadnica duljine nadzemnog dijela, duljine korijena, ukupne duljine 
presadnica (nadzemnog dijela i korijena) i mase presadnica Takoÿer  je 
utvrÿeno nicanje nakon 7 dana Istraåivanje kvalitete presadnica ovisno o sorti 
oEavljeno je na svim presadnicama 
Pokus s þuErom proveden je paralelno sa uzgojem salate od 7  
do 8 godine =a sijanje je upotrijeEljeno sjeme þuEra proizvedeno  
od dva proizvoÿaþa Sjeme svakog proizvoÿaþa posijano je u kontejnere sa  
 sjetvena mjesta i nakon dva tjedna presadnice su pikirane u kontejnere s  
 sjetveniK mjesta napunjene supstratom Potgrond + Mjerenjem duljine 
korijena, nadzemnog dijela i mase presadnica utvrÿene su razlike u kvaliteti 
presadnica ovisno o proizvoÿaþu sjemena  
DoEivene vrijednosti mjereniK parametara oEraÿene su analizom varijance 
korištenjem programskog paketa SAS po ANOVA proceduri, uz primjenu  
F testa i LSD testa Povezanost mase i duljine presadnica salate ispitana je 
korelacijskom analizom uz t - test  
 
RE=ULTATI I RASPRAVA 
SDODWD 
Utvrÿene vrijednosti nicanja salate za sve sorte kretale su se izmeÿu 7 i  
9  (slika ), te nisu znaþajno odstupale od vrijednosti istaknutiK na 
deklaraciji Rezultate sliþne ovima doEili su Paraÿikoviü i sur (7) 
laEoratorijski istraåujuüi klijavost salate, dok su veüa odstupanja doEivena u 
poljskom pokusu kod istiK istraåivaþa Naime, kako navodi .astori (98), 
klijanje i nicanje sjemena na otvorenom pod utjecajem je razliþitiK 
agroekološkiK þimEenika kao što su toplina, vlaga, p+ vrijednost tla, i 
prisutnost razliþitiK organskiK i anorganskiK komponenata u otopini tla 
Rezultati ovog istraåivanja mogu se oEjasniti nicanjem salate u plasteniþkim 
uvjetima pri þemu su uvjeti prilagoÿeni uzgoju salate Statistiþkom analizom 
podataka utvrÿen je znaþajan utjecaj sorte na nicanje salate (p,, 
LSD ,) Nicanje sorte Majska kraljica Eilo je za 8  veüe od sorte 
Atrakcija i za   veüe od sorte Brazilijanka  
Razlika u nicanju izmeÿu sorata Atrakcija i Brazilijanka  iznosila je 7 , te 
nije utvrÿena statistiþka znaþajnost 
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Slika 1. Nicanje presadnica salate 7 dana nakon sjetve  
Figure 1. Springing salads transplants 7 days after sowing 
Duljina nadzemnog dijela presadnice salate (slika ) znaþajno je ovisila o 
sorti (p,, LSD ,) i kretala se izmeÿu , cm i  , cm Sorta Majska 
kraljica razvila je za , cm dulji nadzemni dio od sorte Atrakcija i ,8 cm od 
sorte Brazilijanka Izmeÿu sorata Atrakcija i Brazilijanka utvrÿena razlika u 
duljini nadzemnog dijela iznosila je , cm Eez statistiþke znaþajnosti  
 
Slika 2. Duljine nadzemnog dijela, korijena i ukupna duljina  
presadnica razliþitih sorata salate 
Figure 2. Transplant length of above-ground parts, roots and total length  
of different lettuce varieties  
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Duljina korijena presadnica takoÿer je Eila pod sortnim utjecajem, a 
izmjerene vrijednosti su se kretale izmeÿu ,8 cm i 8, cm (slika ) Statistiþki 
vrlo znaþajna razlika (p,, LSD ,) utvrÿena je izmeÿu duljine korijena 
presadnica sorte Majska kraljica i sorte Atrakcija (,8 cm) te sorte Majska 
kraljica  i sorte Brazilijanka (,7 cm) Izmeÿu sorte Atrakcija i sorte 
Brazilijanka utvrÿena je razlika od , cm u duljini korijena Eez statistiþke 
znaþajnosti 
Najveüa duljina presadnica izmjerena je kod sorte Majska kraljica (9, cm), 
a najmanja kod sorte Atrakcija (, cm, slika ) U cjelini, duljina presadnica 
salate ovisila je o sorti jer je utvrÿena vrlo znaþajna razlika (p,, 
LSD ,) izmeÿu sorata Majska kraljica i Atrakcija (, cm) Statistiþki 
znaþajna razlika nije utvrÿena izmeÿu duljine presadnica sorata Majska kraljica 
i Brazilijanka iako je Majska kraljica razvila veüu  prosjeþnu duljinu presadnica 
za  ,9 cm Takoÿer nije utvrÿena statistiþki znaþajna razlika izmeÿu sorata 
Brazilijanka i Atrakcija uz veüu prosjeþnu duljinu presadnica salate sorte 
Brazilijanka za , cm 
Isti trend kao kod duljine presadnica utvrÿen je i kod mase presadnica (slika 
), þije su se vrijednosti kretale izmeÿu  g i  g Statistiþki vrlo znaþajan 
utjecaj sorte (p,, LSD ,) utvrÿen je izmeÿu sorata Majska kraljica i 
Atrakcija, dok izmeÿu sorata Majska kraljica i  Brazilijanka te Atrakcija i 
Brazilijanka nije utvrÿen Majska kraljica imala je za  g veüu masu 
presadnice od sorte Atrakcija i za 9 g od sorte Brazilijanka Razlika u masi 
presadnica izmeÿu sorata Atrakcija i Brazilijanka iznosila je  g  
 
Slika . 0asa presadnica razliþitih sorti salate  
Figure 3. Transplant mass of different lettuce varieties   
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Analizirajuüi kvalitativna svojstva presadnica utvrÿena je korelacijska 




Slika . .orelacija izmeÿu mase i duljine presadnica salate Majska kraljica 
Figure 4. The correlation between the weight and length of lettuce  
The May Queen transplants 
 
ýXEDU 
.ako se moåe zakljuþiti iz podataka predoþeniK u graIikonu (slika ) 
nicanje sjemena þuEra dvaju proizvoÿaþa kretalo se izmeÿu 8  i   
Sjeme proizvoÿaþa  imalo je veüi postotak nicanja za razliku (8 ) od 
sjemena proizvoÿaþa  DoEiveni rezultati nisu se znaþajno razlikovali od 
podataka  na deklaraciji Naime, deklarirana klijavost sjemena þuEra Eila je  
88  i  , a rok uporaEe sjemena  mjesec 8 godine Rezultate sliþne 
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Slika . Nicanje þubra ovisno o proizvoÿaþu sjemena 
Figure 5. Sprouting savory depending on seed producer 
Duljina nadzemnog dijela presadnica uzgojeniK iz sjemena dvaju 
proizvoÿaþa Eila je izmeÿu , cm i ,7 cm (slika ) Presadnice razvijene iz 
sjemena proizvoÿaþa  imale su dulji nadzemni dio, meÿutim utvrÿena mala 
razlika od , cm izmeÿu prosjeþne duljine nadzemnog dijela presadnica nije 
Eila statistiþki znaþajna (p,)     
 
Slika . Duljine nadzemnog dijela, korijena i ukupna duljina presadnica þubra  
ovisno o proizvoÿaþu sjemena 
Figure 6. Transplant savory length of above-ground parts, roots and total length 
depending on seed producer  
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Utvrÿena duljina korijena presadnica uzgojeniK iz sjemena proizvoÿaþa  
Eila je , cm, a duljina presadnica uzgojeniK iz sjemena proizvoÿaþa  Eila je 
, cm (slika ) DoEivena razlika od , cm u korist presadnica proizvoÿaþa  
nije Eila statistiþki znaþajna (p,) 
Ukupna duljina presadnica þuEra, u prosjeku, kretala se izmeÿu , cm i 
, cm (slika ) Veüu duljinu (za , cm) imale su presadnice proizvoÿaþa 
sjemena  u odnosu na proizvoÿaþa  Statistiþkom analizom doEiveniK 
podataka nije utvrÿen utjecaj porijekla sjemena na ukupnu duljinu presadnica 
(p,)  
Masa presadnica uzgojeniK iz sjemena proizvoÿaþa  Eila je 9,8 g dok je 
masa presadnica uzgojeniK iz sjemena proizvoÿaþa  Eila 9, g (slika 7) 
Utvrÿena razlika izmeÿu prosjeþne mase presadnica iznosila je , g Nije 
utvrÿen statistiþki znaþajan (p,) utjecaj proizvoÿaþa sjemena na masu 
presadnica 
 
Slika 7. Mase presadnica þubra razliþitih proizvoÿaþa sjemena 
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=a potreEe ovog rada istraåivana su svojstva sjemena i presadnica dvaju 
proizvoÿaþa þuEra  i tri sorte zelene salate Broj niknutiK presadnica zelene 
salate nije znaþajno odstupao od deklariraniK vrijednosti klijavosti sjemena,  ali 
je utvrÿena znaþajna razlika u nicanju izmeÿu sorte Majska kraljica i ostale 
dvije analizirane sorte (Atrakcije i Brazilijanke) Isto tako, utvrÿena je razlika u 
duljini nadzemnog dijela i korijena presadnica izmeÿu sorte Majska kraljica i 
sorata Atrakcija i Brazilijanka Presadnice sorte Brazilijanka razvile su veüu 
masu i ukupnu duljinu presadnica u odnosu na presadnice sorte Atrakcija  
U konaþnici, utvrÿen je utjecaj sorte na kvalitetu presadnica zelene salate 
Takoÿer je zakljuþeno je da se sjeme þuEra ovisno o proizvoÿaþu nije 
znaþajno razlikovalo u pogledu ispitivaniK svojstava Nicanje Eiljaka Eilo je 
sliþno vrijednostima navedenim na deklaraciji Sjeme proizvoÿaþa  pokazalo je 
izuzetnu sposoEnost nicanja ( ), a sjeme proizvoÿaþa  imalo je nešto niåe 
vrijednosti nicanja Meÿutim, presadnice proizvedene iz sjemena proizvoÿaþa  
Eile su dulje u podzemnom i u nadzemnom dijelu te su imale veüu masu Iz 
navedenog, moåe se zakljuþiti da s oEzirom na visinu ulaganja u sjemenski 
materijal, svakako treEa ispitati kvalitetu sjemena u pogledu klijavosti, 
genotipa, proizvoÿaþa sjemena te kvalitete presadnica prije nego se krene u 
veüu proizvodnju  
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